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BAGUS PUTRA PRATAMA. Aktivitas Komunikasi Pemasaran Coffee 
Shop Ngopi Serius di Surakarta dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen (Studi 
Deskriptif Aktivitas Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Ngopi Serius di 
Surakarta dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen). (Dibimbing oleh Drs. A. Eko 
Setyanto, M.Si).Skripsi. Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Desember, 2015. 
Latar belakang penelitian ini berdasarkan peneliti melihat masalah pada 
apa saja aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan, apakah hanya 
menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk 
mereka. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas komunikasi 
pemasaran yang dilakukan manajemen Ngopi Seriusdi Surakarta dalam 
meningkatkan jumlah konsumen.. 
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 bulan yakni pada bulan 
September – Desember 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan studi deskriptif kualitatif, yang diawali melakukan observasi aktivitas 
komunikasi pemasaran apa saja yang terjadi dan yang ada pada coffee shop Ngopi 
Serius, dimana aktivitas-aktivitas komunikasi pemasaran dalam segmen bauran 
komunikasi pemasaran yang dilakukan adalah untuk meningkatkan jumlah 
konsumen yang loyal, dan pada akhirnya dengan wawancara terhadap key 
informan dan informan untuk mendapat data yang lebih valid, terdapat juga teori 
dari Uyang Sulaksana tentang bauran komunikasi pemasaran, yaitu seperti Iklan, 
Publisitas, Penjualan Personal, Pemasaran Langsung dan Promosi Penjualan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi pemasaran 
yang dilakukan dengan aktifnya media sosial sebagai sarana bauran komunikasi 
pemasaran untuk mengehemat biaya dan waktu yang dikeluarkan. Aktivitas-
aktivitas yang biasa dilakukan juga oleh coffee shop lainnya maupun cara lain 
yang belum dilakukan oleh coffee shop lain di kota Solo untuk menarik perhatian 
calon konsumen di kota Solo maupun luar kota Solo sehingga menjadi konsumen 
aktif di Ngopi Serius.. 
 
Kata kunci : komunikasi pemasaran, aktivitas komunikasi pemasaran, bauran 










BAGUS PUTRA PRATAMA. Marketing Communication Activity in 
Ngopi Serius Coffee Shop in Surakarta in Increasing its Consumer Number (A 
Descriptive Study on the Marketing Communication Activity in Ngopi Serius 
Coffee Shop in Surakarta in Increasing Its Consumer Number).  Under Guidance 
of Dr. A. Eko Setyanto, M.Si). Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. December, 2015.  
 
 This research background by reseacrches see a problem in any marketing 
communication activity were carrying out, if only using social media to promote 
and introuduce their products. 
 
The objective of research was to find out the marketing communication 
activity taken by Ngopi Serius management in Surakarta in increasing its 
customer number.  
This study was conducted for about 4 months from September to 
December 2015. The method employed in this research was a descriptive 
qualitative study starting with observing the marketing communication activities 
occurring and existing in Ngopi Serius coffee shop, in which the marketing 
communication activities in marketing communication mix segment conducted 
were intended to increase the number of loyal consumer; and finally with 
interviews with key informan and informan to obtain more valid data, there was 
also a theory from Uyang Sulaksana about marketing communication mix 
including Advertisement, Publicity, Personal Selling, Direct Marketing, and Sale 
Promotion.  
The result of research showed that the marketing communication activity 
conducted with the active social media as the marketing communication mix 
means to save money and time. These activities were usually conducted by other 
coffee shop and other ways not conducted by other coffee shop in Solo city to 
attract to the potential consumer both inside and outside Solo city in order to be 
active consumer in Ngopi Serius.  
Keywords: marketing communication, marketing communication activity, 
marketing mix, marketing communication mix, Uyang Sulaksana  
 
 
 
  
